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の細胞に対する作用について検討した研究であり、主要部分は BMC Complement Altern 
Med.(2016) 16:270. doi: 10.1186/s12906-016-1199-5)に発表された既発表論文として、審査会は
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